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Надежность работы привода ленточного конвейера(рис. 1) в значительной степени зависит от ресурса 
ременной передачи и коэффициента запаса прочности цепной передачи. Большое количество опытных данных 





Рисунок 1 - Кинематическая схема привода ленточного конвейера, содержащая одноступенчатый редуктор, 
ременную и цепную передачами 
 
  Надежность  ременных  передач  можно  оценить  косвенно  по  долговечности  работы    ремней. 
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где N0ц = (2,5…4,6)х10
6 - базовое число циклов;  
L = 0,4…18 м - длина ремня; 
 σ-1 = 7 МПа - предел выносливости для ремня; 
 σmax – максимальное расчетное напряжение в сечении ремня; 
 d1 = 40…500 мм - диаметр ведущего шкива;  
n1  =50…3000  об/мин  -  частота  вращения  ведущего  шкива; 
3 1,5 0,5 i Cu      -  эмпирический 
коэффициент; 
CH = 1,0 – коэффициент нагрузки для ленточных конвейеров; 
 [H] = 1000…5000 ч – допускаемый рабочий ресурс. 
Таким образом, ресурс работы зависит  от эксплуатационных  и конструктивных параметров ременной 
передачи.  Анализ  методики  расчета  рабочего  ресурса  показал,  что  данная  формула  справедлива  как  для 
клиноременной, так и поликлиновой передачи.  
Для  оценки  надежности  работы  цепных  передач  используется  соотношение  для  запаса  прочности, 
величина которого зависит  от  приложенных  сил, допустимой предельной  нагрузки и  условий эксплуатации 
передачи. Данная формула имеет вид: 
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где Q = 9,1…454 кН –предельная разрушающая нагрузка для роликовой или зубчатой цепей; 
 kД = 1,0 – динамический коэффициент нагрузки для ленточных конвейеров;  Ft – расчетная окружная сила, зависящая от передаваемой мощности и частоты вращения вала;  
2 2 v F q v     - центробежная сила;  
q - погонная масса цепи; 
v - скорость цепи; 
9,81 ff F k q a      - сила, возникающая от провисания цепи;  
[s] = 7,1…40 – нормативный коэффициент запаса прочности  роликовых и зубчатых цепей. 
Анализ  формулы  показывает,  что  величина  коэффициента  запаса  прочности  в  основном  зависит  от 
окружной силы, т.е. от передаваемой мощности. Нормативный коэффициент запаса прочности незначительно 
отличается для роликовых и зубчатых цепей. 
Полученные данные могут быть использованы в курсовом проектировании 
при  разработке  приводов  ленточных  конвейеров,  а  также  для  повышения  надежности  работы  ременных  и 
цепных передач. 
 
 